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Bücher 
(2004) / Projektion
Die andere Seite des Mondes 
(2005) / Projektion
Die Ausstellung „Versionen - Die Künstlerbibliothek“ machte die GfZK-1 zum Forum für acht KünstlerInnen, die ihre
Ideen und Vorstellungen zum Thema Bibliothek präsentierten. Der Begriff der Bibliothek ist mit zahlreichen anderen
Themengebieten und Interaktionen verknüpft. Einige KünstlerInnen verstehen die Bibliothek als Archiv und setzen
sich mit ihrem ordnenden System auseinander. Andere konzentrieren sich auf die interaktive Funktion der Räume, auf
Bereiche, die als Orte des Lesens und Arbeitens bereitstehen. Schrift und Buch, Begriffe, die von der Bibliothek nicht
zu trennen sind, bilden Ausgangspunkte der verwirklichten, fiktiven und spielerischen Positionen. Die skulpturalen,
funktionalen, poetischen Displays erforschten die Möglichkeiten künstlerischer Bibliotheksgestaltung und boten den
BesucherInnen die Möglichkeit, eine neue Sicht auf die Bibliothek zu entwickeln.
TOBIAS REHBERGER (DE)
„Bibliotheque Horizontale“ 
1999 / Installation
MICHAEL CLEGG /  
MARTIN GUTTMANN (USA)
The Seven Bridges of Königsberg
(1999 / 2005) / Skulptur
MARIA EICHHORN (DE)
von 12,37 bis 36,08 = 24,94 von 100 %
(2007) / Skulptur
